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3.5 5.2 6.6 7.9 5.2 6.6
4.1 6.1 7.8 9.3 6.1 7.8
5.2 7.9 10.0 12.0 7.9 10.0
8.3 12.4 15.7 18.7 12.4 15.7
33.9 50.9 61.8 72.6 45.5 56.4
480.5 721.0 871.4 1,021.8 630.9 781.3
שדח לקש
118.3 177.4 214.4 249.9 155.4 192.5
376.5 564.7 682.7 800.6 494.3 610.8
668.8 1,003.5 1,212.5 1,421.5 877.8 1,086.8
1,016.0 1,524.0 1,841.0 2,158.0 1,333.0 1,650.0
1,097.7 1,647.0 1,990.0 2,333.0 1,440.7 1,783.7
1,159.0 1,738.0 2,103.0 2,468.0 1,524.0 1,889.0
1,207.5 1,814.0 2,194.3 2,574.5 1,587.8 1,968.0 74.0
1,283.8 1,928.1 2,334.3 2,740.6 1,690.1 2,096.3 77.0
1,384.0 2,078.0 2,517.0 2,956.0 1,823.0 2,262.0 79.0
1,444.0 2,170.0 2,627.0 3,084.0 1,901.0 2,358.0 82.0
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1,481 2,226 2,695 3,164 1,950 2,419 84
1,481 2,226 2,695 3,164 1,950 2,419 84
1,481 2,226 2,695 3,164 1,950 2,419 84
1,481 2,226 2,695 3,164 1,950 2,419 84















 ילוימ .דבלב 1.5%-ב תואבצקה ותחפוה ,2006 ינוי דעו 2005 יאממ . 4%-ב קוח יפל הנקז תואבצק ימולשת ותחפוה ,2005 לירפא דעו 2002 ילוימ לחה
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